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國際投資可分為國際直接投資 (ìntematìonal direct investment) 與國際間接




對跨國投資之重視最早應溯源於 1948 年國際貿易組織 (Intemational Trade 
Organization '簡稱 ITO)之哈瓦那憲章 (Havana Charter)' 但由於 ITO 胎死腹中，
哈瓦那憲章也無法及時實現，遂於 1995 年由 GATT 吸收哈瓦那憲章中相關之經
濟發展條文鼓勵各國簽署雙邊協定，保障國際投資之安全。
1995 年全球商品暨勞務之貿易額當中的三分之一是屬於跨國公司間的貿
易，由此可見國際直接投資與貿易之關係密切。世界貿易組織 (World Trade 
Organisation，簡稱 WTO ) 秘書處在 1996 年提出「貿易與外國直接投資 J (Trade 




WTO 制定「與貿易相關之投資措施協定 J ( Agreement on Trade-Related 
Investment Measures '簡稱 T即Ms 協定〉之原因，主要是美國、歐洲共同體、北
歐及日本等已開發國家認為開發中國家甚至已開發國家對於外人投資所實施之
限制或措施，妨礙國際投資之正常發展及自由貿易的機會 ，因此，檢討 GATT
l 於 1948 年 ITO 之哈瓦那憲章中，當時關於國際投資(外人投資)是附屬於經濟發展之項目當







貳、 TRIMs 協定在WTO 體制中之效力及範圍適用
(一) TRIMs 協定之效力
WTO 之架構是由「建立世界貿易組織之馬拉喀什協定」及四個附件所組成。
其中， r建立世界貿易組織之馬拉喀什協定 J 僅涉及 WTO 機構之規定，至於四
個附件則涵蓋了多邊質易協定與複邊貿易協定。附件一之內容分別由 A 、 B 、 C
三個部分組成，包括一九九四年關稅暨貿易總協定(附件 lA) 、服務質易總協定
(附件 lB) 及與貿易相關之智慧財產權協定(附件 lC) ;附件二為爭端解決程
序規則瞭解書;附件三為貿易政策檢討機制;附件四為複邊貿易協定。附件一
(A-C) 、附件二及附件三不僅是 WTO 之一部分，並且對所有 WTO 會員均有拘
束力而附件四僅對於選擇簽署之會員方有拘束力，並非拘束 WTO 之全體會員
附件 lA 的內容包括了修正後之一九九四年關稅暨貿易總協定 (GÄ甘1994 ) 
5 、十二項多邊貿易協定以及美國、日本和歐洲聯盟等會員之關稅減讓表。十二
項協定分別為:農業協定 (Agreement on Agriculture) 、食品衛生檢驗及動植物簡
易措施協定 CAgreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 
2 已開發國家挾其跨國企業之優勢地位，認為投資市場之限制越少，越符合其跨國企業之投資，
因此較贊成將 TRIMs 協定納入 GATT 規範;而開發中國家，貝IJ認為一國之投資政策係依撮內國
經濟發展而定，屬於內國政策，不應受到質疑。
3 WTO 第 2 條第 2 項明文規定。
4 WTO 第 2 條第 3 項規定，複邊貿易協定屬於任意加入之協定。因此 ' WTO 各會員對於複邊貿
易協定可自由選擇是否接受，對於選擇簽署之會員而言，複邊貿易協定構成 WTO 之一部分，對
其真有拘束力 。
1 GATTl 994 之內容 ，包含了修正 1947 年關稅暨貿易總協定相關條文的六項瞭解書
( Understandings) 、修正後之 1947 年關稅暨貿易總協定、在 1947 年關稅暨貿易總協定架構下所
准予之豁免 ，以及馬拉開許議定書 ( Marrakesh Protocol ) 。
Measures) 、紡織與成衣協定(Agreement on Textiles and Clothing) 、技術性貿易
障礙協定 (Agreement on Technical Barriers) 、與貿易相關之投資措施協定
(Agreement on Trade-Related Investment Measures)、實施一九九四年關稅暨貿易
總協定第六條之協定 (Agreement on lmplementation of Article VI of the 
GATTl 994 )、實施一九九四年關稅暨貿易總協定第七條之協定 (Agreement on 
Implementation of Article VII ofthe GA行1994 )、裝船前驗驗協定( Agreement on 
Preshipment Inspection )、原產地規則協定( Agreement on Rules of Origins) 、輸入
許可證程序協定( Agreement on Import Licensing Procedures )、補貼及平衡措施協
定( Agreement on Subsidies and Countervailing Duties )、防衛協定( Agreement on 
Safeguards) , TRIMs 協定正是其中之一多邊貿易協定。
因此， T則Ms 協定是 WTO 附件一多項多邊貿易協定的其中一協定，所以
TRIMs 協定亦同樣拘束 WTO 之全體會員。值得注意的是， TRIMs 協定首次將
GATT 之基本原則適用於投資措施，若 TRIMs 協定的內容與 GATT1994 之規範
衝突時，是否依子法不得抵觸母法的原則， GATT 之基本原則有優先適用之效
力?建立世界貿易組織之協定關於附件 lA 之一般解釋注意事項載明: r 若
GA汀1994 之規定，與建立世界質易組織協定之附件 lA 中任一協定之規定相衝
突時，則其他協定之規定在衝突範圍內應優先適用 。 」排除了母法優先適用的原
則6 。因此， TRIMs 協定之規定在與 GATT 之規範衝突時具有優先適用之效力 。
(二) T則Ms 協定之適用範圍
TRIMs 協定是由前言、正文 (九條條文)和附件(例示清單)三部分所組
成 。 TRIMs 協定反映出一項事實，即將 GATT 關稅和非關稅邊境措施，延伸及
於質易限制、與策略性貿易政策有關之貿易扭曲 (trade di胸前ions) 和生產因素




6 詳參黃立、李貴英、林彩瑜 .WTO 國際貿易法 ，元照出版公司 ， 2000 年 10 月初肢 ，頁 32-34 。














問題上，多數學者採取「效果檢驗標準 J (effect test) 9 ·即指對貨品質易產生限
制或扭曲效果之投資措施。
2 、例外規定
TRlMs 協定第三條規定: r GATT 所有例外條款亦適用於本協定。」由此可
知 .WTO 會員遇有一般安全例外、國家安全例外及使用排除條款之情形時，可
以適用 GATI 的例外規定，暫時免除遵守 GATI 之義務，採行真有限制或扭曲
貿易效果之投資措施。
另外 'TRIMs 協定第四條規定: r依 GATI1994 第十八條規定，就 GA甘1994
收支平衡之諒解，以及 1979 年 11 月 28 日所通過為收支平衡目的採取措施貿易




則由服務貿易總協定 (GATS) 規範 。




綜合觀之 .WTO 會員可依據 GAIT 第二十條(一般安全例外)、第二十一條









TRIMs 協定視 WTO 會員之經濟發展程度分別給予兩年、五年及七年的過渡期，
在執行有困難或為保護幼稚產業時尚可請求延長過渡期 。
4 、通知及透明化義務
TRIMs 協定第五條第一項規定: r在 WTO 協定生效後 90 日之內，各會員應
將其實施所有與本協定相抵觸的與貿易相關之投資措施，通知 WTO 商品貿易理
事會。 J TRIMs 協定第六條規定: r各會員應將其包括中央政府、區域暨地方政
府以及其領域內其他主管當局所有有關 TRIMs 之出版物，均予知會 WTO 秘書
處。」
透明化義務是指地主國必須公布一切投資法律和規範'履行通知義務，向
WTO 通告有關法律、法規之出版物，此原為 GATT 之一項基本原則， TRlMs 協
定第五條及第六條規定應將各類投資措施公布並通知秘書處，重申此原則，因




叩開發中國家得享有之特別待遇，別為 TRIMs 協定第 4 條及第 5 條規定。
11 詳參羅昌發，貿易關係之法律問題，台北:月旦出版社， 1994 年 6 月，頁 277-2 8 3 。
協定生效之日起，已經超過五年時間，商品質易理事會至今尚未被討 TRIMs 協
定執行之情形，甚至於 2001 年舉行的卡達會議也未對 TRIMs 協定提出檢討或有
關之修正案。
參、 TRIMs 協定禁止地主國對跨國投資採取與 GATT1994 第三條(國民待遇原
則)或第←嗨(數量限制之普遍消除義藹)不符之投資措施






法典。為了更清楚起見 .WTO 將違反 TRIMs 協定之案例明訂於附件12當中。












12 TRIMs 協定第 2 條第 2 項之規定 。
13 TRIMs 協定之國民待遇原則與 GATS 下之國民待遇原則適用範圍不同。 TRlMs 協定之國民待




卜自製率之要求( local content requirements) ，指企業購買或使用原產於圍
內或用國內資源之產品，不論是指定某種產品或指定產品之數量、價值，或指定
圍內生產之數量或價值的比例。
2 、貿易平衡要求(訂ade-balancing requirements) ，指企業購買或使用進口產
品，被限定在其出口本國產品數量或價值之一定比例。
二、違反 GATT 第十一條第一款數量限制之普遍消除義務之三種措施:
卜質易平衡要求( trade-balancing requirements) ，這裡是指外商投資企業進
口使用於本國生產或與生產有關之產品，其進口量限於其出口產品的數量或價
值。
2 、限制外匯匯出 (foreign exchange restriction) ，指外商投資企業使用外匯
的數量限定在其出口所得的外匯限度內。
3 、國內銷售規定( domestic sale requirements) ，指投資企業之產品需有一定
數量在地主國內以低於國際市場價格之價格銷售。
從上述規定觀之，例示清單禁止使用的投資措施主要為「自製率之要求」、「貿
易平衡之要求 J 、「限制外匯匯出」、「國內銷售規定 J' 但例示清單只是例示規定，
與 TRIMs 協定之條文互為補充關係，重申 WTO 會員不得採取違反 GATT1994
第三條(國民待遇原則)與第十一條(數量限制之普通消除義務)之投資措施。













資企業法)， (台灣同胞投資保護法) ;國務院制訂之相關實施細則，如: <中外合







台灣已經簽署 WTO 相關協定，承諾遵守 WTO 之原則，因應加入 WTO' 而
先前制訂的相關法律，顯然有違反 TRIMs 協定者
卜自製率之要求方面










歧視外國零組件之狀況，屬於違反 TRIMs 協定規定之國民待遇 ( GATT 第三條)
的投資措施 。




反 TRIMs 協定規定之數量限制消除義務 (GATT 第十一條)的措施。
以上為違反 TRIMs 協定之措施。依據 TRIMs 協定之規定，已開發國家對於













求及強制外銷之規定，早已修正並刪除，避免將來與 TRIMs 協定衝突 。
2 、相關行政命令之修正




在世界貿易組織部長會議的審查下，大陸已於 2001 年 11 月 10 日加入 WTO'
原有大陸之外商投資企業法違反 TRIMs 協定者:












































如〈中外合資企業法實施條例) (舊)第八條、 《中外合作企業法 ) (舊)第
六條、〈外資企業法) (舊)第八條規定不需國家增撥原材料、不影響交通運輸、
外貿出口配額等全國平衡的，可由外經貿部委託有關省、自治區、直轄市人民政






( 1 ) { 中外合作經營企業法}:全國人大常務委員會在 2000 年 10 月 31 日針對
(中外合作經營企業法〉予以修正 ，發布 〈全國人民常務代表大會關於修改 ( 中
華人民共和國中外合作經營企業法 ) 的決定〉將違反自製率要求部分 ，新法第
十九條修改為「企業所需原材料 ， 依照公平合理原則，可以在國內市場購買戚在
11 




(2 )(外資企業法)及〈外資企業法實施細則 ) :全國人大常員務委會同時在 2000











表大會於 2001 年 3 月 15 日通過〈關於修改(中華人民共和國中外合資經營企業
法)的決定〉修改〈中外合資經營企業法卜修改舊〈中外合資經營企業法〉第
九條關於自製率要求的規定，使合營企業所須原材料，可以在國內市場或國際市
場購買，放寬企業之採購自主權，並於 2001 年 3 月 20 日通過實施。大陸根據
2001 年 7 月 22 日之修改決定修改〈中外合資經營企業法實施條例卜並於 2001






















程序與 GATT 最終協定相同，亦即依爭端解決瞭解書解釋及適用 GATTl 994 第
二十二條(諮商)和第二十三條(剝奪或減損之控訴)規定。
一、 GATT 第二十二條和第二十三條
l 、 GATT 第二十二條 (諮商)




2 、 GATT 第二十三條 (剝奪或減損之控訴)








定之「爭端解決程序與規則瞭解書 J (TJnderstanding on Rules and Procedures 
Goveming the Settlement of Disputes '簡稱 Understandingl DSU) ，為爭端解決體
系之主要法律依據。 DSU 強調各會員以 DSU 所規定之程序為爭端解決程序，若
有違反 WTO 義務、剝奪或減損 WTO 下之利益，或妨礙 WTO 目的之情事，會
員僅得訴諸爭端解決程序，不得尋求其他之爭端解決方式。
DSU 的適用範圍非常廣泛，及於 WTO 及其附件之所有協定，包括 WTO 設
立協定、多邊貿易協定及複邊賀易協定等各項實體規範。 TRlMs 協定正是附件
一多邊貿易協定的其中一協定，凡因會員在 TRlMs 協定下之權利義務所產生之
爭端，皆應以 DSU 規定之程序處理相關爭端16 。
WTO 會員均可發動程序，但無法由 WTO依職權展開 。 WTO 爭端之解決方
式主要有諮商，車穿M 、調停與調解，專家小組審查，覆審，報復和仲裁，循序漸
進，不能改選任一後順序之方式進行。WTO賦予爭端解決機構( Dispute Settlement 









的 WTO 雖整合了各協定之爭端處理程序，然其仍容許個別協定保有其特殊之部分，如 ;紡織品
與成衣協定、技術性貿易障礙協定、補貼暨平衡稅協定、服務貿易總協定及反傾銷協定等皆各有
其特別之規定與程序，在與 DSU 有所差異的範圍內，優先適用差異之規定。


























18 DSU 第 4 條第 3 項。
19 DSU 第 4 條第 7 項 。
20 DSU 第 4 條第 11 項。
21 DSU 第 5 條第 2 項 。
22 DSU 第 5 條第 5 項。










WTO 義務，得建議會員(投資地主國)將其不符合協定之部分改正27 g DSB 通
過建議或裁決後，應持續監督被控訴會員(投資地主國)執行之情形，相關會員












24 DSU 第 5 條第 4 項。
25 提起上訴並不限於敗方之會員，勝方會員也可能因小組報告中之個別觀點提起上訴。
26 DSU 第 17 條第 6 項。
27 DSU 第 19 條第 l 項。
28 DSU 第 21 條第 6 項。
29 詳參林培州，積討 WTO r 與貿易相關投資措施 T則MS J 之協定文，經濟前嗨 • 53 期， 1997 
年 9 月，頁 82-83 ;吳必然，國際投資規範之發展，月旦法學 .29 期. 1997 年 10 月，頁鈞。
30 詳參林培州，險討 WTO r 與賀易相關投資措施 T則MS J 之協定文，經濟前瞻 • 53 期. 1997 






















性，進而通知 WTO 商品質易理事會 。 可以預期的是，在各國自由心證之下，對
於違反 TRlMs 協定之投資措施的歧異看法，關於通知及透明化義務之履行，容
易發生爭執。而 WT。在無法草捏各國所採行之各項 TRlMs 訊，皂、前，也無法客
觀評估各國實際履行 TRIMs 協定之通知及透明化義務的程度32 。
五、本身作用有限
31 詳參林培州 ， 檢討 WTO r與貿易相關投資措施 T則MS J 之協定文 ， 經濟前瞻 ， 53 期， 1997 
年 9 月，頁的 。















求」 、「自製率之要求」、「外銷要求」、「進口代替之要求 J' 目前其餘八項雖不在
{TRIMs 協定〉禁止之列，但將來仍可能為 {TRIMs 協定〉所規範，因此，兩
岸對這些投資措施仍不得輕忽。
(一)對台灣方面
依照台灣現行之投資法規 ，將來可能與 TRIMs 協定抵觸者.
1 、製造之限制( manufacturing Iimitation) 
過去台灣對於僑外投資範國採取逐案審核的方式， 自一九八八年改採用投
資負面表列制度，即在表列中出現的項目均屬限制或禁止外人投資之事項33 。其
標準為外國人投資條例第七條規定: r 下列事項禁止投資人投資: 一 、對國家安
全、公共政策 、 善良風俗或國民健康有不利影響之事業; 二、法律禁止投資之事
業 。 」由於 TRIMs 協定中之 GATT 國民待遇原則僅以會員之「產品」為對象 ，
對於「投資者」未規定亦需給予國民待遇，故台灣限制製造之規定不違反 GATT
本文規定; 目前 TRIMs 協定雖未將製造之限制列為明文禁止項目，但其仍影響
質易之效果 ，在日後談判過中，恐為 TRIMs 協定擴張禁止之範圈，故台灣針對
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